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MESSAGE FROM THE DEAN 
I hope that these last few years have been as dramatic a time of growth 
for each of you as they have been for New York Law School. One thing has 
remained constant at the Law School: our rigorous standards of pro-
fessionalism in legal education. As you test your knowledge and skills and 
as your legal careers progress, I hope that these standards will contribute to 
your success as lawyers and leaders of your prospective communities. 
Speaking for everyone at New York Law School, I extend our very best 
wishes to you for the future. 
James F. Simon 
Dean 
Randolph N. Jonakait 
Associate Dean of Academic Affairs 
Joan Fishman 




Student Affairs Coordinator 
Elaina Paige 
Assistant to the Dean, Student Affairs REGISTRAR PLACEMENT OFFICE 
Amy Grossman 
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